



















































キュロス 2 世大王については，同書冒頭の第 1 巻に詳しい．そしてこのキュ
ロスについては，旧約聖書中の『イザヤ書』第 45 章に，はっきりと「主が油
注がれた人（メシア）キュロス」（イザヤ 45, 1）と記されている．すなわち，








































3 ）“A „quartodecimánusok” álláspontja: Hogyan értékelhetjük ezt ma?”, 
Vallási és kulturális konfliktusok a bibliában és az ősegyházban: 27. Nemzetközi 

































この『イザヤ書』52,14bは，計 4 つある「主の僕の歌」〔1）イザヤ 42,1-9, 2）























māšaḥaṯî - mišḥaṯの対置も含め，以下に『イザヤ書』第 52 章 13 節から 15 節
にかけてのテキストと私訳を掲げることにしよう．なお，BHSのアパラトゥ
スに従い，テキストを改めた箇所がある．
(1QIsa e TM) Liber Jesaiae 52, 13-15: “13 hinnē(h) yaśkîl (<śāḵal) ̒aḇdî yārûm 
(<rûm) wᵉniśśā’ (<nāśā’) wᵉǥāḇah (<ǥāḇah) mᵉ’ōḏ. 14: ka’ăšer šāmᵉmû (<šāmēm)
̒ālāyw rabbîm, kēn māšaḥaṯî (1QIsa, <māšaḥ; TM: mišḥaṯ) mē’îš mar’ēhû wᵉṯō’ărô 
mibbᵉnê ’āḏām, 15: kēn yazze(h) (<nāzâ) gôyim rabbîm ‛ālāyw, yiqpᵉṣû mᵉlāḵîm 












































においてもこの šāṗaḵ という動詞は用いられている（イザヤ 37,33，42,25，



























ヤ書』は，「第 1 イザヤ」（第 1～第 39 章），「第 2 イザヤ」（第 40～第 55 章），




その理由は，この分類で言えば「第 1 イザヤ」の活動した時期が前 740 年～











ザルヤ王とも呼ばれる）は前 781 年から 740 年まで（没年は 739 年とするの













































 12 および 32 章　（結び）
 13-23 章　諸国民の託宣（22 章はイザヤの筆になる）．
 24-27 章　「イザヤの黙示録」．
 33-35 章　救いと慰めをペルシア時代の人々に与える部分．
 36-39 章　ヒゼキヤ物語＝列王下 18,13-20,19（「イザヤ伝説」）．





























































ば，「残りの者」には 3 つの類型を措定することができる（Dreyfus-Bracken 
1967：485）．
・あ）「歴史的（な災害からの）残りの者」（イザヤ 37,4；フランシスコ会聖書










37,7 の実現；これはイザヤ 37,38 に記される）．
・い）「終末論的残りの者」（イザヤ 4,3；10,22；28,5）
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